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UNIVERSITY OF ~UCHIGAN 
ANN ARJOR, MICHIGAN 1939. 
Michfgan 
Collection 
The last publication of the directory of the 
members of the Class of 1922 is now largely 
obsolete by reason of many changes that have 
taken place since its publication. This new 
edition is offered in the hope that it may prove 
of interest and of value to the members of the 
Class. 
E. Blythe Stason 
Secretary 
• 
• • 
• • 
• 
c •• 
ALDRICH.. GEORGE FRANKLIN 
Circuit Court Commissioner 
1609 Security National Bank Building 
Battle Creek, Michigan 
ANDERSON, GEORGE DEWEY 
Hovey and Anderson 
1209 Alaska Building 
Seattle, Washington 
APPLE, EDWARD MILLER 
2827 David Stott Building 
Detroit, Michigan 
BAILEY, CYRIL EDMUND 
1249 Lakepointe Avenue 
Detroit, Michigan 
BARCLAY, DELBERT GENAR 
916 West 4lst Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
BAY. CARL 0. 
First National Bank Building 
Ontonagon, Michigan 
J BEMENT, PROFESSOR DOUGLAS 
' George Washington University 
6302 Ridge Drive, N. W. 
Washington, D. C. 
BLAKESLEE. WILLIS 
677 La Loma Road 
Pasadena, California 
BOYD, ROBERT McDOWELL 
1700 Union Commerce Building 
Cleveland, Ohio 
BRAKE, DAVID HALE 
Brake, Davis & Miel 
Stanton, Michigan 
BRANDT. CARL G. 
1402 Washington Heights 
Ann Arbor, Michigan 
r:,_ I 
BROOKS. LEONARD JOSEPH 
Goshen, Indiana 
BROPHY, GEORGE O. 
Rm. 1560. 135 S. LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
BROWN, LAWRENCE EDMONDS 
1104 Dime Building 
Oxtoby, Robison & Hull 
Detroit. Michigan 
CARROLL, FREDERICK DORAN 
Townley, Campbell, Clark & IVIiller 
33 North LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
CJS .. RY. JOHN CORNELIUS 
Norris, McPherson. Harringto:P. & W aer 
Peoples National Bank Building 
Grand Rapids. Michigan 
CHASE, JOHN MITCHELL 
633 Penobscot Building 
Detroit, Michigan 
CITES, HALDON HIXON 
Knapp, Allen and Cushing 
208 South LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
CLARK, CEDRIC WittLIAM 
Fo:rmGirs Bank & Savings Company Building 
Middleport, Ohio 
COFFEY, HOBART RAPHAEL 
Low Library 
University of l\~ichigon 
Ann Arbor. Michigan 
CORNWELL, FRANK MILLS 
Jeffers.on, Ohio 
cu .. ~NINGHAl\if, ROBERT BROWN 
204 South Spring Street 
Los Anqeles. California 
DALEY, CLARENCE HERBERT 
14th Floor, 7 South Dearborn Street 
Chicago, Illinois 
DALTON, JOHN WILSON 
Sedan, Kansas 
DAVIS, EDWARD C. P. 
Bulkley, Ledyard, Dickinson & Wright 
3000 Union Guardian Building 
Detroit, Michigan 
DAVIS, MORRIS KEARNS 
Brake, Davis & ~Iiel 
Stanton, Michigan 
DODGE, JOHN FUNK 
71 7 Walnut Street 
Webster City, Iowa 
DOUGHERTY, THOMAS SYLVESTER 
Davis & Kracke 
209 South LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
DURBIN, JOHN MIRIBEAU 
2918 N Street. N.W. 
W oshington, D. C. 
EATON, J. FRANK 
First Huntington National Bank Building 
Huntington, West Virginia 
ELDRIDGE, WILBUR ALEXANDER 
1317 Chamber of Commerce Building 
Buffalo, New York 
EWINS, EARLE EDLIN 
Room 905 First National Bank Building 
38 South Dearborn Street 
Chicago, Illinois 
F AGERBURG, DEWEY FRANK 
Nicholson, Snyder, Chadwell and Fagerburg 
135 South LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
FLlNT, WILLIAM SPENCER 
161-4 Harney Street 
Omaha. Nebrask\l 
FORSYTH. RICHARD A~EXANDER 
Hill. Hamblen, Essery & Lewis 
2822 Union Guardian Building 
Detroit, Michigan 
FRIEDLUND, JOHN ARTHUR 
Marston, Friedlund and Friedlund 
31 South Clark Street 
Chicago, Illinois 
GOLDBERG. MILTON HARRIS 
Santa Claus, Indiana 
GOLDSMITH. NORTON LAMBERT 
Selligman, Goldsmith, Everhart & Greenebaum 
615 Kentucky Home Life Building 
Louisville, Kentucky 
GORDON, PAUL WALKER 
Brown, Hay & Stephens 
714 First National Bank Building 
Springfieldi Illinois 
GRANSE, WILLIAM HENRY 
Hill, Hamblen, Essery and Lewis 
2822 Union Guardian Building 
Detroit, Michigan 
GREEN, PERRY ROBERTS 
310 East Ninth Street 
Austin, Texas 
GREEN, RAYMOND LEAVER 
409 Gardner Building 
Toledo, Ohio 
HARLAN, DON MAHONE 
415 Penobscot Building 
Detroit, Michigan 
HO .. SHIH MAI 
40 Ningpo Road 
c/ o Ho & Ho Law Office 
Shanghai# China 
HO, SHIH CHEN 
c/ o Ho & Ho Law Office 
40 Ningpo Road 
Shanghai, China 
HOLLENBECK, GLENN LEROY 
Judge of Probate 
Lapeer, Michigan 
ISHAM. WILLIAfvl SLEEPER 
Fraser & Isham 
Fowler, Indiana 
IVE5, CHARLES FENNER 
631-633 Penobscot Building 
Detroit, Michigan 
JONES. MARION FAY 
200 Sugar Building 
Denver, Colorado 
JONES. PAUL FOUTS 
Jones, Grant & Sebat 
139 N. Vermilion Street 
Dan ville, Illinois 
KIRKBY, WALTER ALLAN 
Kirkby and Kirkby 
209 Peoples National Bank Building 
Jackson, Michigan 
LATTNER, FREDERIC PAUL GEARHAR 
Superintendent, The Finley Hospital 
Delhi Street 
Dubuque, Iowa 
LAUDER, FREDERICK HOULTON 
Lauder and Lauder 
Suite 4, National Bank of Monmouth Building 
Monmouth, Illinois 
LAURIE. WILFRED RHODES 
20121 Briarcliff Drive 
Detroit, Michigan 
LEASURE, HENRY ,JACKSON 
1116 Packard Street 
Ann Arbor, Michigan 
LEE, HAROLD WILLITS 
Legal Department 
Federal Land Bank of St. Paul 
St. Paut Minnesota 
LETTJ JULIAN TULLY 
Lett & Lett 
502 Glass Block 
Marion. Indiana 
LOCKWOOD, EZRA WILLIAM 
1526 Dime Building 
Detroit, Michigan 
LONGSTAFF. GEORGE ELBERT 
Longstaff and Gardner 
National Bank of Huron Building 
Huron, South Dakola 
McCOWN, HENRY ANDERSON 
Ironton, Ohio 
f\~cDONALD, ARCHIE DUNCAN 
Hastings National Bank Building 
Hastings, Michjgan 
MA YER, RALPH ALEX 
Lightner, Crawford, Sweeney, Dodd and Mayer 
1604 Dime Bank Building 
Detroit, Michigan 
MILLS. WALKER HILL 
Van. Mills & Armstrong 
1151-1161 Citizens Building 
Decatur, Illinois 
MONTIGEL. KENNETH BRADLEY 
Montigel & Knorr 
Alma, Michigan 
MOORE, JOHN HARPER 
260 Lakeside Drive 
Grand Rapids, Michigan 
MORCOM_ EDMUND BAILEY 
669 South Valencia Street 
Hollywood, California 
MORRISON, JOE A. 
Hutchinson, Minnesota 
MURPHY, GEORGE IGNATIUS 
Murphy and Kemp 
I 792 National Bank Building 
Detroit, Michigan 
O'KEEFE WILLIAM CALLAM 
O'Keefe and O'Keefe 
1109 Second National Bank Building 
Saginaw, Michigan 
OLDS, JAMES 
Second National Building 
Akron. Ohio 
PALMER, WILLIAM CRANE 
826 American Bank Building 
Portland, Oregon 
PARKER, LOUIS ARTHUR 
4th Floor, Empire Building 
Brammer, Brady, Charlton & Parker 
Des Moines, Iowa 
PENCE, DA VlD CLEO 
10 l 5 Peoples State Building 
Pontiac, Michigan 
PERRY, STEPHEN FURMAN 
Jefferson, Ohio 
QUINNELL, GEORGE CAMPBELL 
Savings Bank Building 
Marquette, Michigan 
REA VIU., RICHEY BLENDON 
Baldwin, Baldwin, Holmes & Mayall 
28 South 21st A venue East 
Duluth, Minnesota 
RINGER. WILLIAM RAIMOND 
Trial Examiner 
National Labor Rela'tions Board 
W ashinqton, D. C. 
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SAUER, SHELDON JOHN 
Plano, Illinois 
SAULSON. HERMAN JACK 
1221 Ford Building 
Detroit, Michigan 
SCHMIEDESKAMP. CARL GERMANN 
Wi1son & Schmiedeskamp 
411 South 24th Street 
Quincy, Illinois 
SCOTT, ULRIC CARL 
l 008 Portland A venue 
St. Paul, Minnesota 
SELLETT, GEORGE 
345-5 Han1ilton House 
Kiangs1 Road 
Shanghai, China 
SMITH, CHARLES, JAMES 
Shuler1 Smith and Freer 
950 Union Commerce Building 
Cleveland, Ohio 
SMITH. CLARENCE LEROY 
803 Peoples State Building 
Pontiac, Michigan 
SORLING. CARL A. 
l 020 Illinois Building 
Springfield, Illinois 
SPIER, JAMES ELDREDGE 
20 Byron Court 
Mt. Clemens. Michigan 
SPIESS, CARLOS AUGUSTUS 
Moyer. Meyer, Austrian and Platt 
231 South LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
STARK, JUDSON LUTHER 
Stark and Manifold 
1101 Peoples Bank Building 
• • • Jndianapolis, Indiana 
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STASON, E. BLYTHE 
Dean, University of Michigan La\.v School 
Ann Arbor, Michigan 
STEPHENSON. ELMER LEONARD 
Room A-1235 Insurance Exchange Building 
Chicago, Illinois 
STORCKMAN1 CLEM FRANKLIN 
Cullen, Storckman and Coil 
1108 Boatmen's Bank Building 
St. Louis, Missouri 
STRAWHECKER, PAUL OLIVER 
211 North LaFayette Avenue 
Grand Rapj,ds, Michigan 
SUNLEY, HARRY 
2724 Nebraska ·Avenue 
Detroit, Michigan 
TURNER. CHARLES EDW ABD 
First National Bank Building 
Mt. Sterling, Illinois 
VEEDER, KIRKE COLDWELL 
Bertenshaw and Veeder 
Security National Bank Building 
Independence, Kansas 
WATTS, OWEN JEFFERSON 
Attorney Generals Office 
Oklahoma City, Oklahoma 
WEBER, PAUL GRAF 
City Solicitor 
1103~9 George D. Harter Bank Building 
Canton, Ohio 
WEBSTER, WILLIAM McKINLEY 
Bates, Oien and Webster 
State Bank Building 
Elmhurst, Illinois 
WEST, JEWEL EDGAR 
215 McKinley Ro,ad 
Grosse Pointe Farms, Michigan 
WHELAN, LESLIE PAUL 
7309 North Bell Street 
Chicago. Illinois 
WILSON. ARCHIBALD DAVIES 
Ridgemore Drive 
Ann Arbor, Michigan 
WILSON, WILLIAM HENRY 
Scarritt Building 
1-Iarding, Murphy and Tucker 
Kansas City, Missouri 
IN MEMORIAM 
Frederick Ebe rm an Clary .. . . ... . . . . . . .. April 3, 1932 
Albertus John Cook .. . .. .. .. .. . .. .. September 27, 1934 
Roqer I. Manwaring ........ ........ February 20, 1931 
Merle Charles Stitt ........................ October 8, 1926 
Harry Clitton Willson .......................... July 7, 1931 
GEOGRAPHICAL LIST 
CALIFORNIA 
Hollywood-Morcom 
Los Angeles- Cunningham 
Pasadena-Blakeslee 
COLORADO 
D€nver- Jones, J. F. 
ILLINOIS 
Chicago-
llrophy 
Carroll 
Cites 
Dougherty 
Ewins 
Fager burg 
Friedlund 
Spiess 
Stephenson 
Whelan 
Danville-Jones 
Decatur-Mills 
Ivionmouth- Lauder 
Plano-Sauer 
Quil&cy- Schmiedeskamp 
Springfield- Sor ling 
INDIANA 
Fowler-Isham 
Goshen- Brooks 
Indianapolis- Stark 
Marion- Lett 
Santa Claus- Goldberg 
IOWA 
Des Moines- Parker 
Dubuque-Lattner 
Webster City-Dodge 
KANSAS 
Independence- Veeder 
Sedan- Dalton 
KENTUCKY 
Louisville-Goldsmith 
MICHIGAN 
Alma- Montigel 
Ann Arbor-
Brandt 
Coffey 
Leasure 
Stason 
Wilson, A. D 
Battle Creek- Aldric:h 
Detroit-
Bailey 
Brown, L. E. 
Chase 
Davis, E. C. P. 
Forsyth 
Granse 
Harlan 
Ives 
Kuhn 
Laurie 
Lockwood 
Mayer 
Murphy 
Sauls on 
Sun Ley 
Grand Rapids-
Carv 
Moore 
Strawhecker 
Grosse Pointe-
Apple 
West 
Hastings-Ii~cDonald 
Jackson- Kirkby 
Looeer- HoHenbeck 
Marquette-Quinnell 
Mt. Clemens-Spier 
Ontonagon- Bay 
Pontiac-
Pence 
Smith 
Saginaw-O'Keefe 
Stanton-· 
Brake 
Davis, M. X. 
MINNESOTA 
Duluth-Reavill 
Hutchinson- Morrison 
St. Paul-
Lee 
Scott 
MiSSCURl 
Kansas City-Wilson, W. H. 
St. Louis-Stcrckman 
NEB ASKA 
Omaha-Flint 
NEW YORK 
Buifcilo-Eldridge 
OHIO 
Akron-Olds 
Canton- Weber 
Cleveland-
Boyd 
Smith, C. J. 
lronton-McCown 
Jelferson-
Cornwell 
Perry 
Toledo-Green, R. L. 
Ivl iddleport-Clark 
OKLAHOMA 
Oklahoma City-
Barclay 
Watts 
OREGON 
Porlland-Palmer 
SOUTH DAKOTA 
Huron-Longstaff 
TEXAS 
Austin-Green, P. R. 
WASHINGTON 
Seattle--Anderson 
WASHING TON .. D. C. 
Bement 
Durbin 
Ringer 
WEST VIRGINIA 
Huntington-Eaton 
SHANGHAI, CHINA 
Shih Mai Ho 
Shih Chen Ho 
Sellett 
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